



京都大学 附置研究所 ・センター シンポジウム : 京都から
の挑戦(第12回) 「地球社会の調和ある共存に向けて」 自









平成 29年 4月 5日付け
読売新聞記事（大阪本社発行）
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既存の分野の枠を
超えた研究を展開
している。高校生
には、自由な発想
で自在に考えを繰
D広げていく研究
者の裂から、その大切さを感
じてもらいたい。
???????山極曹ー・京都大学長
宗教対立や地球温暖化な
ど、複雑な問題か・わき上がる
現代では、新たな学聞を創出
することが不可欠だ。京都大
学では、異なる視点を持つ研
究者の知を集結させ、園内外
の研究者とも述拐しながら、
重力波謎の解明に期待
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